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Abstrak 
Beberapa fenomena yang telah ditemukan oleh peneliti bahwa banyaknya 
lulusan sarjana yang menjadi seorang pengangguran karena rendahnya minat para 
mahasiswa untuk berwirausaha. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
apakah ada hubungan sikap mandiri dan kreativitas dengan minat berwirausaha 
mahasiswa. Peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada 
hubungan sikap mandiri dengan minat berwirausaha, ada hubungan kreativitas 
dengan minat berwirausaha dan adanya hubungan antara sikap mandiri dan 
kreativitas dengan minat berwirausaha pada mahasiswa. Populasi dalam penelitian 
ini yaitu mahasiswa tingkat akhir fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yaitu mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Dari populasi 
tersebut peneliti mengambil 100 orang sebagai sampel dalam penelitian ini. 
Penentuan sampel menggunakan teknik random sampling. Metode penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan minat berwirausaha sebagai variabel 
dependen (Y) dan sikap mandiri (X1) serta kreativitas (X2) sebagai variabel 
independen. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu subjek mengisi angket 
skala minat berwirausaha dengan realibilitas α = 0,752, skala sikap mandiri α = 
0,744 dan skala kreativitas α = 0,880. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda yang telah memenuhi uji normalitas dan linearitas. Hasil analisis 
unutk hipotesis minor dilihat dari nilai pearson correlation (r) untuk sikap 
mandiri dengan minat berwirausaha sebesar 0,414 dengan signifikansi 0,000 < 
0,01 artinya ada hubungan positif dan signifikan sikap mandiri dengan minat 
berwirausaha kemudian nilai pearson correlation (r) untuk kreativitas dengan 
minat berwirausaha sebesar 0,374 dengan signifikansi 0,000 < 0,01 artinya ada 
hubungan positif dan signifikan kreativitas dengan minat berwirausaha. Hipotesis 
mayor dilihat dari anova table menunjukkan nilai F sebesar 12,563 dengan sig. 
0,000 < 0,01 yang artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap 
mandiri dan kreativitas dengan minat berwirausaha, maka dapat disimpulkan 
hipotesis mayor penelitian ini diterima. Sumbangan efektif dari variabel bebas 
dapat dilihat dari nilai R Square (R2) sebesar sebesar 20,6% dengan rincian sikap 
mandiri mempengaruhi minat berwirausaha sebesar 12,4% dan kreativitas 
mempengaruhi minat berwirausaha sebesar 8,2% sedangkan 79,4% dipengaruhi 
oleh variabel lainnya seperti motivasi, modal, lingkungan keluarga dan sosial, dsb.  
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Abstract 
 Some phenomena that have been discovered by researchers that many 
undergraduate graduates become unemployed because of the low interest of 
students to entrepreneurship. So the purpose of this study was to determine 
whether there is a relationship between self-attitude and creativity with student 
entrepreneurial interest. Researchers propose a hypothesis in this study that there 
is a relationship between independent attitude and interest in entrepreneurship, 
there is a relationship of creativity with interest in entrepreneurship and there is a 
relationship between independent attitude and creativity with interest in 
entrepreneurship among students. The population in this study is the final year 
students of the Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Surakarta, 
namely students who are working on thesis. From this population researchers 
took 100 people as a sample in this study. Determination of the sample using 
random sampling techniques. This research method uses a quantitative approach, 
with entrepreneurial interest as the dependent variable (Y) and independent 
attitude (X1) and creativity (X2) as the independent variable. The data collection 
in this study is that the subjects filled out the questionnaire on the scale of 
entrepreneurial interest with reliability α = 0.752, independent attitude scale α = 
0.744 and creativity scale α = 0.880. Data analysis techniques using multiple 
regression analysis that has met the tests of normality and linearity. The results of 
analysis for minor hypotheses seen from the Pearson correlation value (r) for 
independent attitude with entrepreneurial interest of 0.414 with a significance of 
0.000 <0.01 means that there is a positive and significant relationship of 
independent attitude with entrepreneurial interest then Pearson correlation value 
(r) for creativity with interest entrepreneurship by 0.374 with a significance of 
0,000 <0.01 means that there is a positive and significant relationship between 
creativity and entrepreneurial interest. The major hypothesis seen from the 
ANOVA table shows an F value of 12.563 with sig. 0,000 <0.01 which means 
there is a positive and significant relationship between self-attitude and creativity 
with interest in entrepreneurship, it can be concluded that the major hypothesis of 
this study was accepted. The effective contribution of the independent variable 
can be seen from the value of R Square (R2) of 20.6% with the details of 
independent attitude affecting entrepreneurial interest by 12.4% and creativity 
affecting entrepreneurial interest by 8.2% while 79.4% is influenced by variables 
the other such as motivation, capital, family and social environment, etc. 
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